



BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Aplikasi Chatbot menggunakan Deep learning ini sudah berjalan baik, 
aplikasi sudah mampu menjawab pertanyaan user secara otomatis. Aplikasi 
diharapkan mampu memudahkan user yang ingin mencari informasi tentang unim 
khususnya terkait informasi umum dan pendaftaran mahasiswa di Universitas 
Islam Mahapahit secara cepat dan akurat. Setelah melalui proses training, dengan 
100 data optimasi dengan 2 hidden layer untuk hidden layer 1 neuron berjumlah 
64 dan hidden layer 2 sebanyak 32 menghasilkan akurasi sebesar 93%, sedangkan 
model 32x32 menghasilkan akurasi sebesar 89% dan model 64x64 sebesar 94%. 
Untuk testing, dengan 50 data test model 64x32 menghasilkan akurasi sebesar 
86%, kemudian model 32x32 sebesar 74% dan model 64x64 sebesar 84%. 
Akurasi dari jawaban aplikasi ini sangat bergantung kepada jumlah dataset yang 
ada, semakin banyak jumlah sampel data maka tingkat akurasinya akan semakin 
baik. Begitupun jumlah hidden layer, semakin banyak layer neuron yang 
digunakan maka akurasi semakin besar. 
5.2 Saran 
Namun untuk meningkatkan akurasi dari aplikasi ini dalam memenuhi 
kebutuhan user, perlu adanya beberapa perbaikan seperti penambahan user 
interface yang baik, kemudian penambahan jumlah data yang ada didalam 
database dirasa sangat krusial dikarenakan bermacam-macam penggunaan 
kosakata yang terus berkembang. Yang kedua adalah aplikasi ini belum bisa 
menerima input pembelajaran dari user sehingga akurasi jawaban yang ada 
bergantung pada data sampel yang ada. Dengan adanya kekurangan di dalam 
pembuatan aplikasi ini, kami mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan 
saran kepada kami untuk dapat meningkatkan nilai baik nilai fungsionalitas  
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